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今 治 市 74．84 117，930 3．4 34．9 61．7 0．61
朝 倉 村 31．27 5，800 17．3 36．8 45．9 0．29
玉 川 町 103．90 6，072 11．7 34．4 53．9 0．27
波 方 町 15．67 9，960 6．2 45．0 48．8 0．48
大 西 町 18．81 8，802 9．8 45．0 45．2 0．56
菊 間 町 36．97 7，651 20．4 36．2 43．4 0．53
吉 海 町 27．72 4，799 17．7 28．6 53．7 0．18
宮 窪 町 18．38 3，671 35．5 23．6 40．9 0．19
伯 方 町 20．85 8，031 8．7 35．6 55．7 0．32
上 浦 町 22．31 3，606 39．3 21．8 38．9 0．20
大 三 島 町 43．32 4，232 34．0 22．6 43．4 0．18
関 前 村 5．52 865 50．9 10．3 38．8 0．06
合 計 419．56 180，627 8．3 35．0 56．7 －
表33 新今治市を構成する各自治体の合併以前の基本統計
注）『平成12年国勢調査』




旧 今 治 市 7．8 10．2 56．3 14．6 11．2 206
旧郡部－陸地 4．1 5．5 26．0 35．6 28．8 73
旧郡部－島嶼 0．0 3．6 27．3 21．8 47．3 55



































旧 今 治 市 24．1 23．6 40．4 6．4 5．4 203
旧郡部－陸地 54．2 22．2 16．7 4．2 2．8 72
旧郡部－島嶼 68．5 16．7 5．6 1．9 7．4 54



























旧 今 治 市 4．4 23．4 38．5 18．0 15．6 205
旧郡部－陸地 8．3 16．7 31．9 18．1 25．0 72
旧郡部－島嶼 5．8 11．5 17．3 30．8 34．6 52


























旧 今 治 市 16．9 22．4 40．8 11．9 8．0 201
旧郡部－陸地 43．8 16．4 23．3 8．2 8．2 73
旧郡部－島嶼 54．7 18．9 13．2 5．7 7．5 53


























旧 今 治 市 5．4 14．4 42．1 21．3 16．8 202
旧郡部－陸地 10．0 12．9 32．9 21．4 22．9 70
旧郡部－島嶼 13．7 9．8 23．5 29．4 23．5 51


























旧 今 治 市 22．7 17．2 32．0 16．3 11．8 203
旧郡部－陸地 43．8 24．7 19．2 9．6 2．7 73
旧郡部－島嶼 65．4 13．5 5．8 13．5 1．9 52


























旧 今 治 市 16．2 18．2 41．9 15．2 8．6 198
旧郡部－陸地 24．3 30．0 34．3 4．3 7．1 70
旧郡部－島嶼 22．9 20．8 31．3 12．5 12．5 48
























旧 今 治 市 18．8 20．3 36．6 15．3 8．9 202
旧郡部－陸地 40．3 15．3 16．7 13．9 13．9 73
旧郡部－島嶼 44．0 16．0 28．0 8．0 4．0 50









































大 洲 市 39，011 240．99
長 浜 町 9，266 74．79
肱 川 町 3，211 63．30


























旧 大 洲 市 10．8 9．0 55．1 16．3 8．8 454
旧 長 浜 町 7．0 7．0 38．6 27．2 20．2 114
旧肱川・河辺 4．3 2．1 17．0 31．9 44．7 47


























旧 大 洲 市 17．0 25．0 39．6 13．1 5．3 452
旧 長 浜 町 33．0 33．9 26．8 3．6 2．7 112
旧肱川・河辺 68．5 16．7 5．6 1．9 7．4 47

































旧 大 洲 市 22．4 23．3 32．8 14．9 6．7 451
旧 長 浜 町 35．1 30．7 23．7 7．0 3．5 114
旧肱川・河辺 40．4 29．8 8．5 12．8 8．5 47











































旧 大 洲 市 33．6 33．0 17．4 10．5 5．6 449
旧 長 浜 町 43．0 32．5 23．7 17．5 4．4 114
旧肱川・河辺 58．3 31．3 0．0 2．1 8．3 48















































旧 大 洲 市 16．5 23．6 27．2 19．8 12．9 449
旧 長 浜 町 28．1 34．2 17．5 16．7 3．5 114
旧肱川・河辺 33．3 25．0 22．9 14．6 4．2 48

















































112 松山大学論集 第25巻 第2号
人口（人） 面積（km2）
伊 予 市 30，547 56．88
中 山 町 4，541 75．42














旧 伊 予 市 13．6 8．9 60．6 9．4 7．6 383
旧 中 山 町 7．1 23．8 28．6 23．8 16．7 42
旧 双 海 町 1．7 8．6 20．7 44．8 24．1 58






































旧 伊 予 市 12．5 17．7 51．7 14．0 4．2 385
旧 中 山 町 48．8 24．4 17．1 4．9 4．9 41
旧 双 海 町 50．0 34．5 12．1 0．0 3．4 58
























旧 伊 予 市 5．5 26．8 31．9 23．9 11．9 385
旧 中 山 町 11．9 31．0 16．7 11．9 28．6 42
旧 双 海 町 3．4 12．1 19．0 39．7 25．9 58


























旧 伊 予 市 11．5 21．5 42．9 17．5 6．5 382
旧 中 山 町 42．9 14．3 26．2 11．9 4．8 42
旧 双 海 町 48．3 29．3 15．5 5．2 1．7 58


























旧 伊 予 市 3．6 13．0 45．1 22．7 15．6 384
旧 中 山 町 11．9 26．2 26．2 19．0 16．7 42
旧 双 海 町 3．5 21．1 26．3 33．3 15．8 57




























旧 伊 予 市 5．7 16．9 40．9 21．6 14．8 384
旧 中 山 町 38．1 35．7 14．3 9．5 2．4 42
旧 双 海 町 46．6 22．4 20．7 6．9 3．4 58


























旧 伊 予 市 6．3 15．4 50．8 17．2 10．4 384
旧 中 山 町 9．5 14．3 40．5 21．4 14．3 42
旧 双 海 町 14．0 29．8 29．8 14．0 12．3 57






















旧 伊 予 市 10．4 17．5 32．4 25．8 13．8 383
旧 中 山 町 33．3 28．6 19．0 11．9 7．1 42
旧 双 海 町 26．3 43．9 14．0 8．8 7．0 57





















































































































































観光振興 満 足 不 満
旧 伊 予 市 9．2％ 25．7％
旧 中 山 町 7．5％ 15．8％
旧 双 海 町 30．4％ 10．7％
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